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資質 内 容 外からの 個別的普遍的
能力 観察・評価 状況対応









資質 （教育への情熱、探究力） 難 普遍的
(今津氏)
従来日本においては B と C が教師の専門性
の中心で、「教師を育てる」面において教員
養成教育の核になるものであった。しかし、
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『４４歳の女性教師 T 先生は、中学２年の A
男に悩んでいた。A 男が T 先生にひどく反抗
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社 会 環 昇 華
本 思 自己実現
境 春 承 認 スポーツ
家 庭 人 期 愛 情 趣 味
要 要 安 全 特 技
要 因 生 理













行 動 化 神 強迫・抑鬱
化 興奮・錯乱
←反社会的行動（外向化）－ 幻覚・妄想 など
・校 い ・怠・無 ・神・神 一
反 攻内 じ 非学ア気 逃経挫経 過 長期化
抗 撃暴 め 行的パ力 避症折症 性
行力 型 シ的 型 型 的
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守 り の 生 徒 指 導 攻 め の 生 徒 指 導
① 逸脱行為の取り締まり ① 自己指導の援助
② control、direction ② guidance、counseling
③ 非行対策 ③ 教育指導
④ 問題児童生徒対象 ④ 全校児童生徒対象
⑤ 治癒的指導 ⑤ 予防的、開発的援助
⑥ 事後指導 ⑥ 事前指導
⑦ 呼び出し ⑦ 自主来談
⑧ 補導センター・警察 ⑧ 教育相談所・精神科医
⑨ 集団指導 ⑨ 個別指導
⑩ 集団規律・秩序維持 ⑩ 個人特性の発見・伸長
⑪ 形（服装・行為）の指導 ⑪ 内面性への援助
⑫ 診断的理解 ⑫ 共感的理解
⑬ 活動の点検 ⑬ 自主活動、ボランティア
⑭ 校外補導・校門指導 ⑭ 学級（ｸﾗｽ）活動、生徒会活動
⑮ 生徒指導係（部）の職務 ⑮ 全校教師の共同実践
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よ 取り締まり 観察・診断 の
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Ｄ（Discriminant and Dispute） 不快な感情をもたらした非論理的なビリーフを明らかにし、徹底的
に反論して粉砕することである。
Ｅ（Effect） 合理的なビリーフを獲得し、不快な感情が解消されることをさす。
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a) 批判的なＰ ＣＰ（Critical Parent）
自分の価値観や考え方を正しいものとし、
それを譲ろうとしない部分。
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③ 子どもの自我状態 Ｃ（Child）
Ｐには、次の２つの面がある
a) 自由なＣ ＦＣ（Free Child）
親のしつけの影響を受けていない、もっ
て生まれた自然な姿。




ＣＰ ＮＰ ＣＰ優位 厳しい人
ＮＰ優位 優しい人
Ａ Ａ 優位 冷静な人
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